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Argentina y México parecieran, por momentos, recorrer caminos discordantes 
en lo que a sus matrices de inserción internacional se refiere. La conformación 
de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en 2008 representó, para mu-
chos, la separación definitiva de ambos países, quedando el primero bajo la 
égida de América del Sur y el segundo, bajo la del Norte. Lo cierto es que la 
vinculación histórica entre ambas naciones excede por sobremanera las diná-
micas coyunturales que marcan el pulso de los intereses u objetivos de determi-
nados gobiernos de turno. La diagramación de doctrinas no intervencionistas, 
los tiempos del exilio, la cooperación nuclear, la colaboración en épocas de 
crisis por la deuda, Contadora y el apoyo a Contadora; existe una vasta lista 
de procesos que ejemplifican la amistad argentino-mexicana. Pero la riqueza 
de los lazos exceden lo político y se trasladan a la educación, la literatura, la 
pintura, el teatro, la música. 
Este volumen pretende aportar a la búsqueda de caminos alternativos a 
los hasta ahora recorridos, que permitan identificar nuevos mínimos comunes 
denominadores para profundizar la integración regional entre ambos países. 
Es fruto de la colaboración entre la Universidad del Salvador y la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, instituciones que no se resignan a aceptar 
los avatares de las circunstancias del momento e intentan reflexionar sobre el 
mediano y largo plazo.
Se compone de una serie de artículos que le permitirán al lector identificar 
puntos de convergencia y de divergencia. En ese marco, Rodríguez Añuez y 
Prado Lallande analizan la política exterior de Felipe Calderón, asumiendo que 
durante ese gobierno la política exterior hacia la región privilegió los temas 
económicos y comerciales, algo que los autores consideran representativo de 
una política de Estado mexicana. Seguidamente, Daponte y Moreno se con-
centran en el sector de defensa y analizan las potencialidades de acercamiento 
entre sendos gobiernos en el actual escenario estratégico. Por su parte, Ochoa 
Bilbao y Velázquez Flores estudian la experiencia de las relaciones entre México 
y el MERCOSUR y demuestran cómo la Alianza del Pacífico se concentra en el 
eje comercial y deja de lado los aspectos sociales de la integración. Braslovsky 
realiza un análisis comparado entre los modelos de inserción internacional de 
Argentina y México. Finalmente, Gachúz Maya y López Vega indagan en la re-
lación entre México y Brasil, a los que asumen como “Estados Puente”, capaces 
de vincular aquello que los autores llaman sus respectivas “áreas de influencia 
e impacto económico y político”. 
Así, intentando por sobre todas las cosas hacer valer la pluralidad de pro-
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blemáticas, ideologías y enfoques, esta edición se compone de trabajos que, por 
momentos, se desencuentran y entran en conflicto y que, por otros, se retroali-
mentan y motivan seguir involucrándonos en un debate que recién comienza.
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